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Coreografia de Erich Walter 
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BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA 
ALEMANA DEL RHIN- oossELDORF-ouJssuRG 
COMPAI\IIA 
DIRECTOR GENERAL: 
Prof. Or. GRISCHA BARFUSS 
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION: 
DIETER SCHEIBLE 
DIRECTOR DEL BALLET V COREOGRAFO: 
ERICH WALTER 
DIRECTOR DEL ESCENARIO: 
HEINRICH WENUEL 
COREOGRAFA: 
RUZENA MAZALOVA 
ESTRELLAS: 
JOAN CADZOW. MONIOUE JANOTTA, SILVIA KESSELHEIM, INGE KOCH, 
COLLEEN SCOTT, TILLY SOFFING, NINI STUCKY, MIRJA TERVAMAA, 
PAOLO BORTOLUZZI, PETER BREUER, FALCO KAPUSTE. MATTI TIKKA-
NEN, LAZO TUROZI, PETA VONDRUSKA. 
CUERPO DE BAlLE: 
Letlzlo Rafmondf, Marfon Albrecht, Annette Balle, Eva Grobstas, Chrls-
tlna Horvath, Lynn Houghton, Kathryn lrey, Deborah Lynn, Helena Pe)s· 
kova, Nfloufer Plerfa. Helga Rothenberg, Volande Straudo, Violanta 
Stromeyer. Bernhlld Thormaehlen, Lfnda Thorp, Klm Traynor, Sandra 
Vufcan, Hannelore Wefngarten, Ann Wlllfemson, Xenia Zarkova, Hflmar 
Adrfaans, Chrlstloan Danhoff, André Groenendijk, Mlchael Baker, Wln· 
frled Berger. Jochen Chruschwltz, Wolfgang Enck. Russ Falen, Raul 
Gallegullfos de Oblata, Bernhard Hehl, Stanlslaw lskra, Helnz Langel, 
lvan Liska, Günther Lobisch. Michael Molnar, Gerardo Pacheco, Rene 
Pegllasco, Wolfgang Strzalla 
Maestros Directores 
Robert Schaub 
Refnhold Kubik 
Arnofd Ouennet 
Pfanfstas 
Wllllams Riddlespurger 
Anka Roth - Schutzbach 
Directora de les clasos de Ballet 
Irene Bartos 
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Ayudante del Director del Ballet 
Edel von Rothe 
Director Técnico 
Lothar Bahr 
Director de Escena 
Alfred Refck 
Jefe Electricista 
Peter Hess 
B~NCO 
GE:NE:R~L 
del 
comercio y la Industria 
LA OPERA ALEMANA DEL RHIN IDOSSELDORF-DUISBURGJ 
El resultado de la lntellgente política artlstica desarrollada en la 
.opera Alamana del Rhln· ha sldo el alto prestigio mundial alcan· 
zado por dlcho centro, que, como se vlene dlclendo. es el únlco de la 
República Federal Alamana que cuenta con dos magníficos y blen 
dotades teatres (DOsseldorf y Dulsburg), desde cuyos escenarios se 
alcanzan altas cotes artlstlcas en la doble especialidad operística y 
coreogréflca. 
Graclas al prestigio tan acertadamente conseguldo con un esfuerzo 
lntellgente y continuada, son constantemente requerides los espectllcu-
los de la ·Opera Alamana del Rhln •. en su doble vertlente artlstlca, 
tanto para grandes festlvales como los que se celebran en Varsovla, 
Edlmburgo, Amsterdam. Florencla, Zagreb. Copenhague, Estocolmo, 
Quito. Bogotll , Buenos Aires y Mójlco y asf sucede también a requc· 
r lmlento de grandes teatres de caracter Internacional como Belgrado. 
Bucarest, Sollo, etc. 
Esta formaclón coreogréflca ocupa uno de los prlmeros lugares en la 
valoraclón artfstlca del ballet en Alemanla. 
A partir del momento que ocupa la Dlrecc lón General el Dr. Barfuss, 
se produce un senslblo camblo. ya que se metodlflca y organlza el 
trabajo artfstlco del mlsmo y se va a la formaclón de un repertorlo 
proplo. 
lnffuyó de manora extraord inaris en el prestigio de tal formaclón el 
haber sldo nombrado Director del Ballet Erich Walter. colaborador 
del Or. Barfuss desde mucho l lampo atrés, su labor ha dado lugar 
a un verdadera renaclmlento de la danza en Germania. 
Sl su técnlca es perfecta y asf la exlge a todos los elementos, sus 
coreograffas blen conocldas y admlradas en Europa han conseguldo 
t ftulos de nobleza artfstlca. 
Graclas al prestigio lnconmensurable de Walter esta formaclón cuenta 
con estrellas de prlmerlslma magnitud en su elenco y su cuerpo de 
balle es conslderado como el mejor y més sensible de los que en 
Alemanla exlsten. 
Con el paso del llampo y el continuada trabajo exlgido a todos los 
componontes del Ballet se ha conseguldo un repertorlo realmente sen-
sacional, en el que alternan los titules clésicos con las obras de mas 
moderna factura, sln negligir otro aspecte importante en la historia 
que es revisar y readaptar antlguas coreograffas especialmente las 
lmportantes de la époco de la Compañra de Diaghilev. 
Con todo ello se ho conseguldo colocar de manera excepcional esta 
gran formaclón coreogrMico hasta el punto de dedicar con frecuen· 
ela, clclos completes de ballet que se desarrollan en dfas consecu· 
tlvos Y den clara medlda del predlcamento conseguldo por esta Com-
pa~fa en el orden coreogrdfl co, no sólo en su sede oficial slno en 
sus frecuentes gires por Europa que tantos éxltos le han proporclo· 
nado, y que ültlmamente alcanzó con Iguales resultades hasta el le· 
)ano hemlsfer lo dondo se sltúa Amérlca del Sur. 
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Luego, un "bon souper" en JJeJJO pe¡:tJJone 
el local mas elegante, situada en Diago~ai-Calvo Sotelo, 
.rnuy cerca de las boites mils con9urr1das del momento. 
Av. Generalisimo, 612 - Telefono 230 91 94 
11 pisos con ideas 
bien hechos 
desde el principio 11 
tl c.anfort Promotora lnmobiliaria,S.IA · Travesera de Gracia,n ·Tel. 218 85 DO • 
EL MANDARIN MARAVILLOSO 
Ballet en un ecto 
Llbreto do MENYHERT LENGYEL 
Música de BELA BARTOK 
Coreografia ERICH WALTER 
Oecoredo HEINRICH WENDER 
Vestuerlo LISELOTIE ERLER 
La Mu)or 
El Mandorln 
Tres Proxenetes 
El Joven 
El Cabollero 
El Mudo 
REPARTO 
Tllly Soeffing 
Lazo Turozl 
Raúl Gallegulllos de Obleta, Mlchael Molnar, 
Petr Vondruska 
Bernhard Hehl 
Heinz Langel 
Günther lobisch 
Este ballet traia de un suceso realmente de 
h\bula. En el rutlnarlo plenteamlento del acon· 
tecer cotidiano surge de pronto un hecho so· 
brenatural o •maravilloso•. 
La mu)er practica su negocio. actúa como siempre. se mueve de la 
manera habitual en ella . Traba)a para su protector y sus dos amlgos. 
qulanes se encuentran como en su propla casa en la residencia de la 
mu)er. Ella ve llegar a un hombre. de qulen sólo le lnteresa su dlnero. 
El muchocho estil fasclnado por ella, logrando que ésta olvlde cir· 
cunstonclalmente su proteslón, pero. flnalmente, es expulsado por el 
rufhln . Otra vez lo mu)er debe encontrar cllente, acercéndose acto 
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segui do una extraña figura que I e causa un profunda terror . Con pas-
mosa tranqullldad llega el Mandarin a la habltación. no constltuyendo 
nlngún obsulculo la puerta cerrada. La muchacha reprime su temor y 
le Invita a sentorse. comenzando entonces la conversaclón habitual. 
por la que el Mandarln parece poco interesado. Ella redobla sus es-
fuerzos y. flnalmente. el deseo se apodera de él. Renace el temor 
en le muchacha. comenzando una acalorada disputa y acudlendo los 
tres rufianes en ayuda de fa mlsma. 
En este momento surge •lo extraordinario•. El Mandarin. aunque muê· 
re tres veces de forma distinta. vuelve a fevantarse. la fuerza del 
deseo es mds poderosa que la muerte. Los tres hombres se a'te· 
rrorlzan . Prlmeramente lo mataron por codicla, pero ahora lo hacen 
como protecclón ante ·lo extraordinario•. Su actividad violenta es 
una clara expreslón de su mledo. 
La mujer se da cuenta por vez primera de la existencla quebradlza 
y falte de lnterés que ha llevada hasta el momento y de la carencla 
do apoyo auténtlco que supono para ella lo aparentemente familiar . 
Para los tres hombres. el dlabóllco deseo de vlvlr del Mandarln es 
una omenoza. para ella significa un cambio. La mujer acepta lo lnto· 
cable. lo Incomprensible y su temor hacia el Mandarln se convlorte 
en compas lón. El sentlrse deseada sin medlda da a su vida una 
nuava sensoolón quo nunca habfa experimentada. siendo ella que. con 
qus nuevos sentlmlentos. libara al Mandarin. Los dos hallan final · 
meto su destino y el Mandarln muere. 
El devenir de los acontecimlentos en este ballet se desarrolla para-
lelamente a una sltuaclón de muerte, que alcanza aqul una dlmen-
slón fundaonental. El sobrehumana deseo de vlvlr del Mandarfn. que 
so desmorona deflnltlvamente una vez que encuontra su plenitud. 
pretendo mostrar que la última reallzaclón del ser es Irrepetible y 
que no tlcne lugar en el desarrollo cotidiano de la propia persona-
lldad. Aunque la muerte del Mandarin se produce por la vlolencla. 
establece al mlsmo tlempo la posibllidad de una vida sin fronteres. 
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LA MUERTE Y LA DONCELLA 
Ballet en un acto 
Argumento y coreografia ERICH WALTER 
Vestuarlo PET HALMEN 
Música: Cuarteto de cuerda n.• 14 en re menor también llamado 
•La muerte y la doncella· 
Op. póstuma de FRANZ SCHUBERT 
INTERPRETES 
Colleen Scott, Falco Kapuste 
Eva Grobstas, lnga Koch. Volande Straudo 
Wolfgang Enck, lvan Llska, Wolfgang Strzalla 
CUARTETO KRUSCHEK de Cuerda: Hans Kruschek IV iol in 1.•) 
Walter Schwarzburger (VIo I in 2.•) 
Helnz Jopen (Viola) 
Manfred Becker (VIoloncelo) 
La Dlrecclón del TEATRO DE LA OPERA ALEMANA DEL RHIN, Düssel· 
dorf • Dulsburg, con el deseo de dar a la interpretación musical de 
este Ballet. lo fldelldad que requlere. aporta para su lnterpretación el 
famoso CUARTETO KRUSCHEK especialista en tan importante obra de 
Schubert. 
Un · lfed• basado en un poema de Matthlas Claudlus fue compuesto 
en 1817 y el cuarteto de cuerda n.• 14 en re menor se debló compo-
ner entre 1824 y 1826. 
En la segunda fase del cuorteto Schubert recrea la canción, no em-
pleando la primera parta de la mlsma. el lamento de ta doncella 
puesto que la muerte se le acerceba, sino que Schubert coloca las 
dulces palabras de la muerte en el punto medlo del tema y en las 
variaciones: •Dame la mano, oh figura bella y suava, soy amiga y no 
vengo a castigaria, sé valerosa. no soy mala, debes dormir plllcida· 
mento en mis brazos .• 
La obra dividida en cuatro tlempos, es de una trlsteza contenlda y 
la danza que ocompana al •Cuarteto en re menor• no tiene una con· 
creta tr ne a argumental. 
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PRODUCTOS 
PARA 
COMPLETAR 
sumGIENE 
AtC'Itt: t't'J'''m"'"' pou3 bano 
Cr<mo dc A(cft.u con broeh• 
Crema de Afcflor <$pum""a 
Shompoo 
Jobón • Tolco 
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DAPHNIS ET CHLOE 
Sintonia coreogréflca 
Llbreto de MICHAEL FOKINE 
Música de MAURICE RAVEL 
Coreografia ERICH WALTER 
Decorado HEINRICH WENOEL 
Vestuario LISELOTIE ERLER 
REFAR TO 
Daphnis 
Chloe 
Lycelon 
Pan 
Oorcon 
Muchachas, Pastores. Pirates, Faunos 
Peter Breuer 
Monique Janotta 
Níni Stucky 
Malli Tikkanen 
Hilmar Adrlaans 
Marlon Albrecht, Annette Bollo, Eva Grobstas. Christlna Hervath, Ka· 
thryn lrey, Oeborah Lynn, Helena Pejskova, Ni loufer Pierls. Helga 
Rothenberg. Volande Stroudo, Violenta Stromeyer, Bernhi ld Thormaeh· 
Ien. Unda Thorp, Klm Troynor, Sandra Vu lcan, Hannelore Weingorten, 
Ann Wllliamson. Xenia Zarkova. Susanne Züge. Hilmar Adrlaans, Mi· 
chael Baker. Winfrled Berger, Jochen Chruschwitz. Christioan Oanhoff. 
Wolfgang Enck. Russ Falen. Raúl Galleguillos de Obieta. André Groe· 
nendijk. Bernhard Hehl. Stanislaw lskra. Heinz Langel. lvan Liska, 
Günthe.- Lobisch. Mlchael Molnar, Gerardo Pacheco, René Pegllasco. 
Wolfgang Strzalla. 
Daphnis y Chloe, las doncelles, pastores y ovejas viven en la paz de 
La Arcadia, rodeados de las criatures de la naturaleza que habfa 
creado el omnipotonto dlos Pon. 
Pan viene de su roino, se conv lerte en un macho cabrlo y permanece 
con hombres y anlmales. 
La juventud se propera paro las flestas de primavera en ol templo 
de Pan. Oorcon busca a Chloe, a lo que ésta no presta atonclón. 
Ella acompaña o Oaphnls, a qulen le une un profundo amor. Lycelon 
Inicia a Oaphnls on el secreto del amor. 
Unos piratas asaltan a los Indefensos jóvenes. rapten a Chloe y a 
las muchachas. El desgraciado Oaphnís implora ayuda a Pon y éste 
reaparece en su templo, sumlendo a Daphnis en un profundo sueño. 
Con gran violencia lntentan seducir los pirates a las doncellas. espe· 
cialmente a la dulce Chloe. En el momento m4s apurada aparece 
Pan. Esto dosconclerta a los piratas y líbera a los elementos de la 
naturale~a. A la mañana slguiente Pan devuelve las doncellas a La 
Arcadla y coloca a Chloe al lado de Oaphnls, mlontras 6ste duerme. 
Las muchachas encuentran a los pastores y celebren ol trlunfo del 
amor. 
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lTiene usted una hija para cursar estudios de parvulario, 
E.G.B. o Bachillerato? 
l Matricularía usted a su hija en un colegio donde las clases 
fuesen reducidas, sin número excesivo de alumnas? 
lCree interesante que las nlñas adquieran ampliòs conoci· 
mi en tos de inglés, por empezar la enseñanza desde el primer 
dia, sin recargo de horarios? 
l l e parece conveniente que el profesorado, los métodos y 
las instalaciones docentes y deportivas (tenis, baloncesto, 
balón-volea, patinaje, etc.) aseguren el mejor aprovechamien· 
to estudiantil? 
l Le parece oportuna una junta de Gobierno dirigida por los 
padres? 
Resultado: de tres a cinco respuestas afirmativas, le intere· 
sa ponerse en contacto con la Directora del: 
Colegio 
Sl NO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
OAK HOUSE 
* Ultimas plazas disponibles para próximo curso. 
San Pedro Claver, 12-18 (Sarria) 
Tels. 203 86 24 · 203 87 19 
Prof. Or. GRISCHA BARFUSS 
HEINRICH WENOEL 
ERICH WALTER 
RUZENA MAZALOVA MONIOUE JANOTTA 
TILLY SOFFING 
COLLEEN SCOTT 
MIRJA ïERVAMAA 
J 
FALCO KAPUSTE 
PETER BREUER 
MATTI TIKKANEN 
LAZO TUROZI 
O~VDI'A 
~SVP~CVJAVL VLVJVMVIIAVDA 
Academy of St. Martin-in-the-Fields 
en España 
Dir. : Neville Mar riner 
5 ALB 413 
(Cuatro Long-Piays stereofónico-compatibles) 
Prccio normal 1.500 ptas. 
Procio oferta 11.100 ptas.( 
EL NACIMIENTO DE LA S INFONIA 
Los m.i~;~re' Slnfontts de I• etape lnkial de .,,, ,.,..o. en 
tus fft.h dolklo~• y hOndu vtufon.._ 
67 07 020/04 
(Cuatro Long-Piays stereofónico-compatibla.) 
Precio normal 1.500 ptas. 
Precio oferta h.100 ptas.J 
INTEGRAL DE LOS CONCIERTOS PARA 
INSTRUMENTOS DE VIENTO 
Lot CJOf'IC:Wtos moutS.no~ ck•J.\to -'liOmfJio. cWitl4\e, lillfOC. 
fWta yobo.-- 1 tr••b de lilnH lnt•pr-~ "e ii'IC:OMI*• 
btt b.c1•~·· 
67 00 045/02 
(Dos Long-Piays steteof6nico·eompatibla.) 
Precio normal ,aoo r···, 
Precio oferta 600 tas. 
LOS CONCIERTOS DE BRANDEBURGO 
t.. pr'WMt-• ,..-¡W,n dl:K:ov&llct mvndlll dt 18 lnmotuf obr• 
de Btch, tn w •tn~ ç.,.,pll'l .. •In Jot Nbhu•tM con•. 
SOLO DESDE EL 22 DE ABR IL AL 31 DE MAYO DE 1974 
OISTR IOUVII fonogram ~ 
s.a. •'~ 
Temporada de Ballet 
El gran vestir y nuestra 
MBoutique de la Fiesta". 
Belleza femenina, elegancia varonil. El esplendor de la fiesra 
comienza en el vestir. 
Y nuesrra Bourique de Gala sabe mucho de buenos principios. 
Después. la noche brilla elegante en los salones 
del Gran Tearro 
ARNOLO OUENNET 
NOTICIARI O 
• Esta noche tlene lugar la primera representacíón de 
un nuevo programa que ofrece extraordínaría varíedad y 
atractlvo. En el mísmo fíguran el estreno en España de 
•La muerte y la doncella•, con música de Schubert y las 
reposlclones de dos ballets de extraordínaría ímportancla 
en la historia de la danza: •El mandarín maravílloso• y 
•Dafnis y Cloe•, con partlturas, respectivamente, de Bela 
Bartok y Maurlce Ravel. Todos estos ballets son repre-
sentades con coreograflas del llustre artista Erich Walter, 
director del Ballet de la Opera Alemana del Rhin. 
• La dlrecclón del Teatro de la Opera Alemana del Rhín 
(Düsseldorf-Duisburg), con el deseo de dar a la ínterpre· 
taclón musical de •La muerte y la doncella• la fídelídad 
que requíere. aporta para su ínterpretación el ímportan-
tísimo •Cuatteto Kruschek•, especialista en tan impor· 
tante obra de Schubert. 
~ 
e El Ballet de la Opera Alemana dei.Rhin, que tan for-
midable Impacto ha causado al actuar por' vez primera en 
este Gran Teatro, efectuara su despedida el próximo do-
mingo por la tarde, con la última representación del sen-
sacional programa Integrada por •Jeux • y ·Gíselle•, con 
la particípaclón de todas las principales figuras de la for-
maclón, ya que •Jeux• sera interpretada por Tilly Soffing , 
Ninl Stucky y Falco Kapuste y en · Giselle• sera prota-
gonista Monique Janotta, siendo Alberto Paolo Bortoluzzi 
y Myrtha Joan Cadzow, corriendo el paso a dos del pri· 
mer acto a cargo de Nlnl Stucky y Peter Breuer. 
Donde exista sincronizació~ 
donde ha¡ya una magnífica ejecución, 
donde todo movimiento sea perfecto, 
alli estara siempre Banco Atlantico. 
PROXIMAS FUNCIONES 
UL TIM AS ACTUACIONES DEL 
BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA ALEMANA 
DEL RHIN de Düsseldorf - Duisburg 
Jueves, 16 de Mayo de 1974 • Noche 
14.e de propledad y abono a noches - Turno A 
El mlsmo programa de esta noche 
Viernes, 17 de Mayo de 1974 - Noche 
15. e de propledad y abono a noches - Turno B 
El mlsmo programa de esta noche 
Sabado, 18 de M ayo de 1974 - Noche 
16.8 de propledad y abono a noches - Turno C 
APOLLON MUSAGETE (Strawinsky) Estreno 
LA MUERTE Y LA DONCELLA (Schubert) 
DAPHNIS ET CHLOE {Ravel) 
Domingo, 19 de Mayo de 1974 • Tarde 
3.8 de propledad y abono a tardes 
JEUX (Debussy) 
GISELLE (Adam) 
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